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RESUMEN: Se estudian los onomásticos griegos expresados en fuentes epigráficas de la mitad norte-central de 
Hispania romana, sus dimensiones numéricas, aportación de gentilicios romanos, género y distribución territorial 
en relación con los núcleos de población. 
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ABSTRACT: This researching work studies the greek personal names found in the epigraphical sources of the 
northern middle of  roman Spain. It deals with the quantitative proportions, the relationship with roman nomina and 
the territorial distribution according to the population settlements. It also introduces a gender point of view. 
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El territorio geográfico que se ha delimitado para constituir la zona de estudio 
se define como un sector muy regular de la geografía del norte de Hispania, equiva-
lente a un cuadrante, que abarca como zona central el territorio de Castilla y León, 
incluyendo por el norte Asturias, Cantabria, Vascongadas, Rioja y Navarra y com-
plementando la zona sur con Madrid y la provincia de Guadalajara. De esta manera, 
han sido dieciocho las provincias analizadas, Ávila, Bilbao, Burgos, Guadalajara, 
León, Logroño, Madrid, Oviedo, Palencia, Pamplona, Salamanca, San Sebastián, 
Santander, Segovia, Soria, Valladolid, Vitoria y Zamora. Es lo que hemos definido 
como la Hispania en su mitad norte-central, un territorio más extenso y ampliado de 
lo que fue el convento jurídico cluniense. 
Denominamos “griegos” a aquellos individuos que presentan una onomás-
tica de este tipo que, en principio es foránea a las provincias de Hispania y que 
progresivamente se incorpora e integra en el cuerpo social hispanorromano. 
Muchos de ellos, sobre todo en sus etapas originarias, han procedido de la Hé-
lade, pero no puede dudarse de que otros tantos, en generaciones posteriores, 
han nacido ya en territorio hispano y se les ha aplicado un onomástico griego 
por coherencia sociofamiliar con sus antecesores, algo muy propio con su en-
torno cultural que con el tiempo se irá diluyendo en la romanidad. Tampoco 
puede obviarse la posibilidad de que algunos onomásticos de este tipo hayan 
sido aplicados, especialmente en el ámbito de la dependencia personal, por una 
voluntad   de destacar socialmente y hacerse notorio al imponer dichos nombres 
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a los siervos. Incluso puede tratarse simplemente de modas temporales y transi-
torias. En los grupos sociales donde existiese una antroponimia griega, ésta, por 
cualquiera de los cauces señalados, habría tratado de reproducirse en las genera-
ciones siguientes con mayor o menor éxito hasta que hubiese sido absorbida 
totalmente por las formas romanas.  
Las fuentes muestran la presencia de dos centenares de muestras, aunque 
desigualmente distribuídas por el territorio de estudio. De ellas, practicamente la 
mitad aporta un gentilicio romano junto al nombre griego mientras que la otra 
mitad carece de él, lo que evidencia la progresión de las formas romanas, que no 
son ajenas sin duda, a fenómenos de promoción esclavista y en menor medida a 
procesos de adopción. No obstante, únicamente una veintena de onomásticos 
presenta tria nomina completo. Un tercio de los nombres griegos son femeninos 
de los que más de la mitad presentan gentilicio romano llegando a rebasar el 
sesenta por ciento. Otras dos terceras partes poseen antropónimo griego mascu-
lino pero de ellos únicamente un cuarenta por ciento posee gentilicio romano 
presentando el resto el simple nombre personal. De ahí que los nombres griegos 
provistos de gentilicio romano procedan de un volumen mayor del elemento 
femenino que del masculino lo que señalaría una mayor rapidez en la promo-
ción del elemento femenino en la adopción de las fórmulas culturales romanas. 
 
La difusión de esta onomástica por el territorio marcado se caracteriza por 
concentraciones en determinados lugares con sorprendente paridad entre la pre-
sencia de nombres griegos con gentilicio romano por un lado y nombres perso-
nales griegos en solitario por otro, lo que explica tanto la abundancia del ele-
mento griego como su intensa promoción social. Es el caso de los núcleos de 
población que son focos de polarización de individuos con esta onomástica, 
tales como Asturica que con los campamentos de Petavonium y Legio VII con-
centran más de la cuarta parte del total de muestras, vinculadas a la minería y al 
ejército, siendo la zona más homogénea. Siguen las ciudades de Complutum, 
Clunia y Uxama y en un tercer peldaño, Pompaelo, Calagurris Cauca y Sal-
mantica. A partir de la tasa de 10 muestras la distribución de los nombres se 
hace difusa y en algunos casos testimonial. En la franja norte, salvo el caso ais-
lado de Cantabria, no aparecen fuentes. 
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ONOMÁSTICOS GRIEGOS EN HISPANIA NORTE CENTRAL 
 
PROVINCIAS 
ACTUALES 
Con 
Gentilicio 
Solo 
Nombre personal Total 
León 27 20 47 
Madrid 14 14 28 
Burgos 12 15 27 
Soria 9 9 18 
Pamplona 6 7 13 
Salamanca 6 6 12 
Segovia 4 7 11 
Logroño 4 6 10 
Zamora 1 8 9 
 
Palencia 2 4 6 
Guadalajara 6 0 6 
Vitoria 2 3 5 
Ávila 1 3 4 
Valladolid 1 3 4 
 
Santander 1 0 1 
Bilbao 0 0 0 
Oviedo 0 0 0 
San Sebastián 0 0 0 
 
TOTAL 
 
 
96 
 
105 
 
201 
 
GÉNERO 
Masc Fem Masc Fem Masc Fem 
54/133 42/68 79/133 26/68 133 68 
56,25% 43,75% 75,23% 24,76% 66% 33% 
 
 
AELIA HELLICE 
 Vitoria - Miñano Mayor - HEp 1, 13  
AELIA MYRSIN(A) 
León - Astorga - ERPL 99 
AELIA RHODIN(A) 
León - Astorga - ERPL 100 
P. AEL(IUS) HILARIANUS 
León - Astorga - ERPL 39, 81 
L. AELIUS PHAINUS 
Burgos - Clunia - CIRPB 110 
L. AELIUS SYM(M)ACHUS 
Madrid - Villamanta - LICS 211; ILM 113 
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AEMILIA CHRESIME 
Guadalajara - Marchamalo - ERPG 75-76 nº21; AE 1987, 641 
AEMILIA HEUTYCIA 
Madrid - LICS 183; HEp 4, 535; ILM 73 
[AE]MILIUS TYCHIUS 
Mirobriga?/Belalcázar, Córdoba – AE 1987, 519 
L. ANNIUS ABASCANTUS 
León - Astorga - ERPL 114 
ANTESTIA EUTERPE 
Vitoria - Villanañe - CIL II 2922 
ANTI(STIA) CALIOPE 
Burgos - Sasamón - CIRPB 570 
ANT(ONIA) C(H)RYSAEIS 
Pamplona - Eslava - IRMN 67; AE 1971, 199    
ANTONIA PHILATENIS 
Soria - Gormaz - ERPS 65 
[A]PPULE[IUS] [P]OLYDE[U]CES 
Madrid - Alcalá de Henares - LICS 116; ILM 10 
ARRIA NOTHIS 
Burgos - Clunia - CIRPB 54 
ASCLEPIUS PATERNUS 
Pamplona - Barbarín - IRMN 21 
ATE(IA)  SOSIME 
Guadalajara - Marchamalo - JMA 75-76 nº21; AE 1987, 641 
ATILIA HELPIS 
 Madrid - Alcalá de Henares - LICS 132; ILM 42 
ATILIUS EUTYCHUS 
Burgos - Clunia - CIRPB 173 
ATIL(IUS) SOSUMU(S) 
Madrid - Alcalá de Henares - LICS 133; ILM 27; HEp 4, 509 
AUR(ELIA) EUTHENIA 
Madrid - Valdeavero - LICS 170 
[M.] AUR(ELIUS) EUTYCHES 
León - Luyego de Somoza & Villalís de la Valduerna - ERPL 70-71 
AUR(ELIUS) GERONTIUS 
Madrid - Valdeavero - LICS 170 
CAECIL(IUS) POLYCHRON(IUS) 
Madrid - Alcalá de Henares - LICS 136; HEp 4, 511; ILM 44 
CASSIUS ARGESILAUS 
León - Astorga - ERPL 138 
CASSIUS DIO 
León - Astorga - ERPL 138 
CLAUDIU[S T]ROPHIMUS 
Logroño - Tricio - ERR 35 
CL(AUDIUS) ZENOBIUS 
León - Astorga - ERPL 59 
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CLODIA ELENA 
Burgos - Poza de la Sal - CIRPB 518 
COELI[A] MELIS[SA] 
Madrid - Barajas - LICS 190; ILM 59; HEp 4, 537 
COELIUS TESPHOROS 
Pamplona - Ujué - IRMN 33-34 
C(OMELIA?) TYCE 
León - Villaquejida - ERPL 227 
CORNELIA ZOE  
Palencia - ERPP 63 
CORNELIUS ALCIMUS 
Segovia - Coca - LICS 331; FES  03 
Q. CORNELIUS ANTEROS 
León - ERPL – 54 - AUCTARIUM N-43 
C. C(ORNELIUS?) OLYNTHIUS 
Uxama/Córdoba – ERPS 166 
DIDIUS HERMODORUS 
León - Cacabelos - ERPL 150 
DOMITI(A) THEODOTE 
Madrid - Arganda del Rey - LICS 200; ILM 110; HEp 4, 530 
[DO]M(ITIUS) POTHINUS 
Madrid - Arganda del Rey - LICS 200; ILM 110; HEp 4, 530 
FABI[A] DIONYSIA 
Segovia - LICS 247 
FL(AVIUS) ERASTIO 
León - ERPL 164 
GRATTIUS PYRAMUS 
Madrid - Alcalá de Henares [De Salamanca?]  
LICS 115; ILM 7; CIRPSA 223; MRCL 207 
L. H(ERENNIUS) EUDEMUS 
Soria - Garray - ERPS 61 
M. HILARIUS 
León – Santa Marina del Rey – HEp 11, 299 
IULIA CHRYSIS  
Palencia - ERPP 53 
IUL[I]A HELPIS 
Segovia - LICS 242 
IULIA PROTIS 
León - Astorga - ERPL 179 
IULIA THETIS 
Salamanca - CIRPSA 214 
Salamanca - CIRPSA 237 
IUL(IUS) ACHILLES 
Salamanca - Aldeagallega - CIRPSA 3 
IUL(IUS) EUFIMUS AMAINIUS 
Burgos – Sasamón - CIRPB 570 
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[I]UL(IUS) EUHODIUS 
Madrid - Aranjuez - LICS 205; ILM 54 
IUL(IUS) EUTYCHUS 
Salamanca - Aldeagallega - CIRPSA 3 
C. IULIUS NARCISSUS 
Salamanca - CIRPSA – 214, 237 
IULIUS SILVANUS MELANIO 
León - Astorga - ERPL - 40, 60, 61 
LICINIUS ANDRONICUS 
Guadalajara - Carrascosa de Tajo - JMAL 275-277 nº2; HEp 5, 355 
C. LIC(INIUS) HIM(ERUS) 
León - Astorga - ERPL 194 
LUCRETIA PARTHENOPE 
Guadalajara - Trillo - MAB 257-258 nº119; HEp 1,318 
MARCIA HELENE 
Ávila - Postoloboso - LICS 099 
M.MESSIUS ABASCANTUS 
Guadalajara - ERPG 69-71 nº15; AE 1987, 635; ERPGA 134 nº8 
MODIA VICTORIA SOFIA 
León - Astorga - ERPL 208 
MUCIUS OLYMPUS 
Madrid - Torrejón de Ardoz - ILM 100 
NE(RIA) HELPIS 
Pamplona - San Martin de Unx - IRMN 30-31 
NONIA MELLUSA 
Guadalajara - Alovera - AE 1999, 932; HEp 9, 368; AE 2006, 680; HEp 15, 232 
PET(RONIUS) EROS 
 Logroño - Tricio - MY 480-483 
POMP[EIA] EPICTESIS 
León - Astorga - ERPL 219 
POMPEIA MUSA 
León - Astorga - ERPL 219 
T. POMPEIUS LICYRGUS 
Autrico/Cyrene, Cirenaica - AE 1915, 11 
C. P[O]M(PONIUS) DION[Y]SIUS 
Burgos - Covarrubias - CIRPB 322 
POSTUMIA SOTIRA 
Zamora - Benavente - CIRPZ 23 
POTILIUS DIOGENE(S) 
Santander - Enmedio - HEp 8, 129 
G. RACILIUS NESTOR 
Clunia/Belalcázar, Córdoba – HEp 2, 300 
SCRIBONIA CALLISSTE (sic) 
Logroño - Tricio - ERR 27 
SCRIBONIUS EPAPHRAS 
Logroño - Tricio - ERR 27   
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SEMPRONIA ELPIDOTINA [ELPIDOTE] 
Soria - Alentisque - ERPS 45 
SEMPRONIA IDE 
Soria - Alentisque - ERPS 45 
SES. CHRESTUS 
León - Astorga - ERPL 229 
SULPICIA PELAGIA 
León - Astorga - ERPL 233 
SULPICIUS PARIS 
León - Astorga - ERPL 233 
[SU]LPICIUS TROPHIMUS  
Valladolid - Berrueces - IRPV 9 
TAUTIUS ASCLEPIADES 
León - ERPL 175 
G. TAUTIUS MOSCHAS 
Burgos - Clunia - CIRPB 85 
TER(ENTIA) MEGISTE 
Segovia - Duratón - LICS 292; FES 12 
TERENTIA NE[.]SIA 
Soria - Reznos – HEp 11, 503 
G. TER(ENTIUS) CHARITO 
León - ERPL 236 
TULLEIUS PHILEMO 
Burgos - Clunia - CIRPB 145 
L. ULP(IUS) ALEXIS [VIPST[ANUS] ALEXIS] 
León - Boñar - ERPL 18; AUCTARIUM R-29 
VAL(ERIA) ERASTE 
Pamplona - Gallipienzo - HEp 15, 292 
 [VALER?]IA EUTERPE 
Soria –Osma – HEp 11, 501 
VAL(ERIA) IRENE 
León - Valencia de Don Juan - ERPL 163 
P. VAL(ERIUS) AGATHOPUS 
Burgos - Lara de los Infantes  - CIRPB 409 
VALERIUS ARISTOLAUS 
Soria - Las Cuevas de Soria - ERPS 52 
VALERIUS ASCLEPIADES 
Soria - Osma - ERPS 81; HEp 11, 501 
T. VALERIUS SYRUS 
Madrid - Alcalá de Henares - LICS 149; ILM 23 
VAL(ERIUS) TYRA[NUS] 
Pamplona - Gallipienzo - HEp 15, 292 
[…]A TYCHE 
León - Astorga - ERPL 250 
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ABASCANTUS 
Burgos - Clunia - CIRPB 111 
ABAS[CAN]TUS 
León - ERPL 134 
AECHEMETES 
Madrid - Alcalá de Henares - HEp 4, 52a-b 
AEVARISTUS 
Burgos - Sasamón - CIRPB 570 
AGAT(H)E(MERUS) 
 Logroño - ERR-ID 26 
ALETHEIA 
Madrid - Arganda del Rey - LICS 199; ILM 109 
AL(E)XAN(DER) 
León - HEp 13, 379 
AMETYSHUS  
Palencia - ERPP 59 
ANTEROS 
Palencia – Herrera de Pisuerga - HEp 9, 474 
ANTIGEN[ES] 
Segovia - Coca - HEp 16, 512 
APRODITHA 
Salamanca - Cerralbo - CIRPSA 25 
ARCHELAVUS 
León - ERPL 165 
ATALUS 
Madrid - Alcalá de Henares - HEp 8, 341f 
ATTALUS 
Madrid - Alcalá de Henares [De Salamanca?]  
LICS 118 - CIRPSA 224 -MRCL 78; ILM 9 
ATTALU(S) 
Madrid - Alcalá de Henares - HEp 8, 341a  
ATHENAIS 
Burgos - Lara de los Infantes - CIRPB 468 
ATHENIO(N) 
Pamplona - Eslava - IRMN 67; AE 1971, 199    
AVUANUS DIONISUS 
Soria – Montejo de Tiermes - ERPS 134 
CALISTRATIO 
Soria – Hinojosa de la Sierra - ERPS 14 
TITUS CALISTRATIO 
Soria - Santervás de la Sierra - ERPS 107; HEp 11, 518 
CALITYCHE 
León - ERPL 134 
CARMOSINE 
Burgos - Buniel - CIRPB 43 
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CEP[H]ALUS 1 
Zamora - Fuentes de Ropel - CIRPZ 64 
CEP[H]ALUS 2 
Zamora - Santa Cristina de la Polvorosa - CIRPZ 175 
[C]EP[H]ALUS 
Zamora - Villafáfila     - CIRPZ 203 
[CEP[H]A]LUS 
Zamora - Fuentes de Ropel - CIRPZ 63 
[CEP[H]ALUS] 
Zamora - Fuentes de Ropel - CIRPZ 65 
C[H]RISTE 
León - ERPL 165 
CORINTIA 
León - Astorga - ERPL 146 
CRESUME 
Zamora - Castroverde de Campos - CIRPZ 27 
C(H)RESUM(US) 
Madrid - Alcalá de Henares - HEp 8, 341b  
CHILO 
Zamora - Villalazán - CIRPZ 221 
CHR[I]GINUS? 
Valladolid – Tudela de Duero - IRPV 21 
DAPHINUS 
Pamplona - Monteagudo - CIL II 4970, 161b 
DIADU[MENUS] 
 Segovia - AUCTARIUM  R-54 
DIONISIUS 
Soria – Alcubilla de Avellaneda - ERPS 39; AUCTARIUM R-57 
DIONYSIUS 
Pamplona - Arellano - HEp 6, 693d 
DIONYSIODORUS 
Segovia - LICS - 247 
DORCAS 
Burgos - Clunia - CIRPB 160 
[E]LIODORUS 
Ávila – Arenas de San Pedro - AUCTARIUM N-1 
EPHESIUS 
Segovia – Pedraza - AUCTARIUM N-125 
ERO[PH]ILUS  
Ávila - LICS 4; HEp 13, 50 
EROS 
Madrid - Talamanca de Jarama - LICS 172; ILM 96; HEp 4, 543 
EUCHARIUS 
Logroño - Calahorra - CERV 31 
EUFIMUS 
Burgos - Sasamón - CIRPB 570 
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EUSTATIUS 
 Segovia - Pedraza - AUCTARIUM  N-126  
EUSTOMUS 
León - Astorga - ERPL 179 
[EU]TROPI[US(?)] 
Pamplona - Villafranca - HEp 5, 635 
EUTYCHES 
Logroño - Calahorra - LP 213-226 
EUTYCHES 
Logroño - Calahorra - HEp 18, 279 
EUTYCHIA  
Valladolid – Becilla de Valderaduey - IRPV 7 
EVANTHES 
Palencia - Villamediana  - AUCTARIUM  R-44 
HELENA 
León - ERPL 174 
[H]ELEN[EA] 
Salamanca - Ciudad Rodrigo - HEp 16, 505 
HELICO 
León - ERPL 175 
[H]ELIODORUS 
León – Valencia de Don Juan - ERPL 222 
HELIUS 
Soria – Valdemaluque – AUCTARIUM N-275 
HERMA 
Madrid - Alcalá de Henares - HEp 8, 341e 
HERMES 1 
Burgos - Clunia. Peñalba de Castro - CIRPB 51 
HERMES 2 
Burgos - Clunia. Peñalba de Castro - CIRPB 90 
HERMES 3 
Burgos - Clunia. Peñalba de Castro - CIRPB 185 
HERMES 
León – Villalís de la Valduerna - ERPL 64-65 
HERMODORUS 
León - ERPL 174 
HIPPOLYTUS 
Madrid - Alcalá de Henares - HEp 4, 506; AE 1997, 939 
HI(P)PO[LYTUS] 
Madrid - Alcalá de Henares - HEp 7, 405n 
[H]ERMETIO(N) 
Pamplona - Arróniz - CIL II 2972 
HYGINIA 
León - ERPL 176 
HILARUS 
Pamplona - Arellano - HEp 6, 693e  
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PAU[LUS] IRE[NAEUS] GRANIA[NUS] 
Vitoria - Arcaya - HEp 1, 5l 
KALLISTUS 
Zamora - Gema - CIRPZ 68 
KALIOPE 
Salamanca - Cerralbo - HEp 13, 542 
LUPUS AGATHOPUS 
Burgos - Lara de los Infantes - CIRPB 409 
LYD[A] 
León - Astorga - ERPL 200 
MELETE 
 Logroño - Alfaro - ERRioja 2; HEp 7, 575 
MENAS 
Madrid - Alcalá de Henares - ILM 33; AE 1985, 607; HEp 13, 442b 
MILO 
Salamanca - CIRPSA 217 
MI[LO] 
Salamanca - Hinojosa de Duero - CIRPSA 131 
MUSICE 
Soria – Valdemaluque – AUCTARIUM N-275 
NICOLAVOS 
Burgos – Villalba de Losa – HEp 8, 42-43 
NICOTYCHE 
Salamanca - Espadaña - CIRPSA 42 
NOMIA 
León - Santa Marina de Somoza - ERPL 197 
OECONOMA 
Segovia - Aguilafuente - LICS - 286; FES 01 
ODOGE 
Valladolid - Piñel de Abajo - IRPV 16 
OECONOMA 
Segovia - Aguilafuente - LICS 286; FES 01 
OLIMPIAS 
Madrid - Alcalá de Henares - ILM 33; AE 1985, 607; HEp 13, 442a 
ONESIMUS 
Segovia – Pedraza - AUCTARIUM  N-145 
[PAN]FILA  
Palencia – Quintanilla de la Cueza - ERPP 87 
PELAGIUS 
Burgos - Sasamón - CIRPB 570 
PELLIA 
León - Astorga - ERPL 215 
PERGAMIS 
Soria – Valdemaluque – AUCTARIUM  N-275 
PH[EMIA] 
Soria – Coscurita-Villalba – AUCTARIUM  N-240 
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 [P]HILOMELUS 
León - ERPL 217 
PHOEBUS QUIETUS 
Segisamo/Roma  CIL VI 24162 
PLINTHAS 
Vitoria - Iruña de Oca - ILER 6808 
RUFINUS EUM(ENES) 
Ávila - El Fresno - HEp 13, 66 a 
SOFUS 
Soria - Las Cuevas de Soria - ERPS 55 
SOTELES 
Burgos - Clunia. Peñalba de Castro - CIRPB 137 
STRA[TONICE] 
Pamplona - IRMN 57; HEp 9, 438 
THAUMASTUS 
León - Astorga - ERPL 200 
THEMIS 
Madrid - Aranjuez - EH 257-258 nº 11 
TRICHIAS 
Madrid - Alcalá de Henares - HEp 8, 340 
[TI]MOTH[EUS] 
Burgos - Clunia - CIRPB 264 
TRYPHAENA 
León - Astorga - ERPL 226 
TYCHIA 
Vitoria -Trespuentes - CIL II 2936=5815 
ZOILUS 
 Logroño - AT 14 
ZOILUS 
León - Villalís - ERPL 66, 67 
 
 
REPERTORIOS EPIGRÁFICOS 
 
CIL  
Corpus inscriptionum Latinarum. Consilio et auctoritate Academiae litterarum regiae 
Borussicae editum. 
 
EE 
Ephemeris Epigraphica. Corporis inscriptionum latinarum supplementum. 
 
L´ANNÉE EPIGRAPHIQUE  
Revue des publications épigraphiques relatives à l´Antiquité romaine. CNRS & Univer-
sité de París I. 
 
HAE 
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Hispania Antiqua Epigraphica. CSIC. Instituto Español de Aqueología “Rodrigo Caro”. 
Madrid. 
 
ILER 
J. Vives, Inscripciones latinas de la España romana, Barcelona 1971-1972. 
 
HEp  
Hispania Epigraphica 
Archivo Epigráfico de Hispania. Universidad Complutense. Madrid.  
 
FE  
Ficheiro Epigráfico. Faculdade de Letras. Instituto de Arqueología. Universidade de 
Coimbra, Portugal. 
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